













第 22 回福祉のまちづくり学会および第 34 回リハ工学カンファレンス in 札幌で発表する予定。
強化段ボールを使ったポータブルトイレ
ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科












便座は強化段ボール 2 枚とクッション材 1 枚の３重構造としました。分解した状態は 450ｍｍ×370ｍｍ
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